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PREMIS
Dotació: Ir premi de 601 euros; 5
accèssits dotats amb material fotogràfic;
premi popular de 120 euros; 2 anys de
subscripció a l'Agenda de la Imatge de la
UPIFC (tots els premiats).
Termini: 15 de setembre de 2004
PREMI DE PERIODISME F.A.P.E.
Convoca: Federación de Asociaciones
de la Prensa de España (FAPE)
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Juan Bravo, 6. 28006-Madrid
Telèfon: 915 850 038
Correu electrònic: fape@infonegocio.com
Requisits: Ser periodista espanyol. La
candidatura haurà de ser presentada per
altres professionals, no pas per l'interessat.
Dotació premi: 30.000 euros
Termini: 31 de juliol de 2004
PREMI MERCÈ R0D0REDA
Convoca: Fundació Mercè Rodoreda
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Carrer del Carme, 47 08001-BCN
Telèfon: 932 701 620
Requisits: Treballs d'investigació en
qualsevol llengua de cultura sobre l'obra
de Mercè Rodoreda o sobre la novel·la i
el conte del segle XX.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 12 de desembre de 2004
PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA
Convoca: Generalitat de Catalunya
Àrea: Honorífic
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Via Laietana, 46 A, Pral. la.
08003-Barcelona
Telèfon: 932 956 813
URL: www.gencat.net/pic/
Mail: premicat.presidenda@gencat.net
Requisits: Persones que han contribuït
decisivament amb el seu treball creador
a desenvolupar els valors culturals,
científics o humans arreu del món.
Dotació premi: 80.000 euros
Termini: 31 de desembre de 2004
CONCURS FOTOGRÀFIC
DE MEDI AMBIENT




Adreça: Can Sisteré. C/ Sant Carles, s/n.
08921-Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 934 624 000
Correu electrònic:
ferreressr@gramenet.diba. es
Requisits: Fotògrafs afeccionats o
professionals que tractin el medi
ambient.
Dotació premi: 1.000 euros, 325 euros,
175 euros
Termini: 30 de maig de 2004
PREMI CIUTAT DE TARRAGONA
DE COMUNICACIÓ
Convoca: Empresa Municipal de
Mitjans de Comunicació de Tarragona
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Apartat de correus 540. 43080-
Tarrragona
Telèfon: 977 243 470
Requisits: Treballs de tema lliure
publicats o emesos entre l'octubre de
2002 i el setembre de 2003.
Dotació premi: 2.000 euros
Termini: 19 de novembre de 2004
PREMI CONSELL MUNICIPAL
DE BENESTAR SOCIAL ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Àrea: Periodisme electrònic, premsa
escrita, ràdio i TV.
Àmbit geogràfic: Barcelona
Adreça: Plaça St. Jaume, s/n 08002-BCN
Telèfon: 934 027 000
Requisits: Treballs divulgatius de la
problemàtica social a Barcelona
publicats entre l'I d'agost de 2003 i el
31 de juliol de 2004.
Dotació premi: 6.010,12 euros
Termini: 31 de juliol de 2004
PREMI DE FOTOGRAFIA
JOSEP M. PÉREZ MOLINOS
Convoca: CCOO. Secretaria de Cultura
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Via Laietana, 16, 3r. 08003-BCN
Telèfon: 933 102 150 / 102 850
Requisits: Treballs que tractin el contrast
urbanistic a diferents ciutats de la comarca.
